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НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТАКСОНОМИИ МИКСОСПОРИДИЙ РОДА 
SINUOLINEA DAVIS, 1917 (PROTOZOA: MYXOSPOREA) 
 
Установлено, что  Sinuolinea schulmani Karataev et Iskov, 1984  является младшим 
ононимом S. schulmani Gaevskaya et Kovaljova, 1979,  а S. sakinachanumae Ibragimov, 1988 - 
синонимом первого вида. Согласно правилам МК  Зоологической Номенклатуры (ст. 60b) 
название S. schulmani Karataev et Iskov, 1984 замещается названием S. sakinachanumae 
Ibragimov, 1988. 
 
В 1984 г. был описан новый вид миксоспоридий Sinuolinea schulmani  Karataev 
et Iskov, 1984  от черноморской атерины Atherina mochon pontica Eichw. (ныне A. 
boyeri pontica  Eichw.) [3]. Однако это название уже было использовано ранее [1] при 
описании нового вида - S. schulmani  Gaevskaya et Kovaljova, 1979 от солнечника Zeus 
faber из Кельтского моря. Таким образом, видовое название паразита, описанного А. 
К. Каратаевым и М. П. Исковым [3],  оказалось преоккупированным. В 1988 г.  Ш. Р. 
Ибрагимов [2] описал новый вид  Sinuolinea - S. sakinachanumae Ibragimov, 1988  от 
каспийской рыбы-иглы (Syngnathus nigrolineatus caspius Eichw.). Сравнение 
морфологических особенностей и меристических признаков этого вида с таковыми 
S.schulmani Karataev et Iskov, 1984 показало, что единственное различие между ними 
заключается в несколько больших размерах черноморских форм. Это обстоятельство 
может быть связано с паразитированием сравниваемых видов в разных хозяевах. 
Идентичность черноморских  и каспийских форм не вызывает сомнения. Согласно 
Правилам Международного кодекса зоологической номенклатуры [4] (ст. 60b) 
название S.schulmani Karataev et Iskov, 1984 не может считаться валидным и должно 
быть замещено названием S. sakinachanumae Ibragimov, 1988. 
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Summary 
  
Sinuolinea schulmani Karataev et Iskov, 1984  is the junior omonym of S. schulmani 
Gaevskaya et Kovaljova, 1979. S. sakinachanumae Ibragimov, 1988 is the synonym of the first 
species. Accordingly to ICZN ( rule 60b) the name Sinuolinea schulmani Karataev et Iskov, 1984 
must be replayed by the name S. sakinachanumae Ibragimov, 1988. 
 
